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É festa: Biblioteca Setorial de Blumenau completa 1 ano!
A BSBLU completou 1 ano de sua inauguração em junho. Estabeleceu­se, inicialmente,
na sede administrativa do campus, em junho de 2015, e transferiu­se para a nova sede
acadêmica em setembro do mesmo ano. Ocupa, hoje, uma área de 200 m² e conta com
um acervo de 822 títulos e 5.809 exemplares cadastrados no Pergamum.
Por ser a "caçula" entre as bibliotecas setoriais, muitos ainda são os desafios até a plena
adequação de seus serviços e da equipe. Apesar da pouca idade, é a primeira biblioteca
do Sistema a implantar a tecnologia RFID para controle e gerenciamento das atividades
de circulação do acervo.
Atualmente atende a comunidade universitária, composta por cerca de 830 alunos, 35
técnicos administrativos e 81 docentes dos 5 cursos de graduação (3 engenharias e 2
licenciaturas) e da pós­graduação, além da comunidade em geral.
A  equipe  da  biblioteca  é  formada  por  duas  Bibliotecárias  e  uma  Assistente  em
Administração. O horário de atendimento é de segunda a sexta, das 8h às 21h. 
 
Equipe Biblioteca Setorial de Blumenau
Qualidade de vida na BU
 
A  BU  está  desenvolvendo  um  projeto  de  qualidade  de  vida  no  trabalho,  que  envolverá  diversas
atividades. O projeto ainda é inicial e será discutido na próxima reunião de chefias.
Entre as atividades está a vinda de uma terapeuta para fazer massagem relaxante nos funcionários da BU
1  vez  por  semana  (a  princípio,  às  terças­feiras).  A  modalidade  é  a  Quick  Massage,  que  consiste  na
aplicação de massagem em determinadas  regiões do  corpo em um  tempo médio de 15 a 20 minutos
(R$15,00).  Trata­se  de  uma  parceria  com  o  Grêmio  da  Biblioteca.  Os  interessados  devem  entrar  em
contato com a Monique Garcia (DECTI), que está organizando os horários.
Abertas  as  inscrições  para  sorteio  da  isenção  de  pagamento  dos  cursos  extracurriculares
para servidores
As  inscrições  estarão  abertas  até  1º  de  agosto.  O  processo  seletivo  é  destinado  aos  servidores  para
a  obtenção  da  isenção  do  pagamento  dos  cursos  extracurriculares  de  língua  estrangeira  para  a
modalidade presencial e para o Inglês Online, níveis 1 e 2, promovidos pelo Departamento de Língua e
Literatura Estrangeiras (DLLE/CCE). Para mais informações, clique aqui.
Nome Social na BU
Como  reflexo  das  atividades  da  Comissão  de  Mapeamento  de  Processos,  a  BU  passa  a  incluir  no
Pergamum o nome social, em vez do nome civil, daqueles usuários que abriram processo no DAE para
terem esse direito. 
Com isso, a BU  cumpre a sua missão de cidadania, colaborando para a promoção de um ambiente mais
adequado, refletindo na própria qualidade de vida, de estudo e de trabalho dessas pessoas, que querem
ser  reconhecidas  pela  identidade  que  escolheram.  Além  disso,  a  BU  passa  a  atender  a  Resolução
Normativa nº 59/CUn/2015 e o Decreto nº 8.727, de 28 de abril de 2016.
Comissão de Gestão do Conhecimento
Em  11/7/2016  ocorreu  a  30ª  reunião  da  Comissão  de  GC.  No  momento  estão  sendo
levantados  os  critérios  de  verificação  do  Módulo  Recursos  de  Conhecimento  ­  elemento
conhecimento tradicional da BU (acervo do Framework GC@BU).
Entre  as  discussões,  destacam­se:  realização  de  palestra  de  empreendedorismo  para  os
bibliotecários  (Prof.ª Daniela – UDESC),  dia 19/8/2016; possibilidade de atendimento  via
WhatsApp, com a estação de atendimento na DAINF; andamento do processo de assinatura
do EDS, com o respaldo da equipe da BU e da Comissão de Desenvolvimento de Coleções.
Comissão de Mapeamento de Processos
Na  35ª  reunião  de  Mapeamento  de  Processos,  ocorrida  dia  15/7/2016,  foram  discutidos  os
mapeamentos  das  atividades:  adaptação  para  braile  e  impressão  de  cópia  ampliada;  serviço  ledor  e
audiodescrição; cadastro antispam; controle de entrada e saída; entrevista de referência. Elson (DAINF)
fez a inclusão do link para o "Regulamento" na mensagem final do recibo de empréstimo das bibliotecas
que solicitaram.
Algumas  ações  estão  previstas  para  a  próxima  reunião,  que  ocorrerá  no  dia  29/7/2016,  e  podem  ser
verificadas na ata disponibilizada na secretaria da Direção. Dia 22/7/2016 não haverá  reunião, pois às
14h30  ocorrerá  a  sensibilização  para  o  Programa  Nacional  de  Gestão  Pública  e  Desburocratização
(Gespública).
Comissão de Desenvolvimento de Coleções
Em 6/7/2016 ocorreu a reunião em que foi validada pelos representantes a assinatura do
serviço de descoberta Ebsco Discovery Service (EDS), metabuscador que permite, em uma
única plataforma, a recuperação dos itens da maioria das bases de dados disponibilizadas
pela  BU  (Pergamum,  Minha  Biblioteca,  Portal  de  Periódicos  UFSC  e  CAPES,  Repositório,
EbscoHost,  Ebrary,  Wiley,  IEEE,  Zahar,  Atheneu,  etc.)  e  oferece  a  disponibilização
de  widgets  para  aquelas  que  não  possuem  metadados  e  por  isso  não  podem  ser
recuperadas (como ABNT, UptoDate e Dissertation & Theses).
Também  foram  apresentados  alguns  números  referentes  a  investimentos  no
desenvolvimento das coleções para todas as unidades da BU no decorrer do ano de 2015:
foram  adquiridos  3.004  títulos  de  livros,  que  somam  15.104  exemplares,  assinados  63
títulos de periódicos e renovado o acesso às bases EbscoHost, Ebrary, ABNT, UptoDate e
Dissertation & Theses.
Para 2016, informou­se que os recursos disponíveis para aquisição de material bibliográfico
foram gastos, que a Minha Biblioteca está assinada e que já estão tramitando os processos
de renovação das demais bases de dados.
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